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ψ = φ 
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θ(it) = T (it− 1) 
ψ(it) = ρatmcpau ? (θ − Tatm) 
φ(it) = ψ(it) 
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~τo = CD ρa
∥∥∥~Uatm − ~Uo∥∥∥ (~Uatm − ~Uo)



























































































































































































































































































































ψsens,o = ρacpaCh(T10 − T )∆U 6= ρsurfcpaCh
(
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ψso = (1− αo)Φ↓SW
ψsi = (1− αi)Φ↓SW
ψIRo = Φ
↓
LW − σT 4
ψIRi = Φ
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ψsens,o = ρacpaCh(T 10 − T )∆U
ψsens,i = ρacpaCi(T 10 − T )U10
evapo = ρaCe(qsat − q10)∆U
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Φ↓SW  (*  2-  # ψ
s
o = (1− αo)Φ↓SW    / 2 + $

















































































































% evap = ρaCe(qsat − q10)∆U $ < / 2 + $
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